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一　
座
談
会
ủ
堀
辰
雄
ớ
昭
和
の
文
学
ỜỨớủ
群
像
Ứ
一
九
七
五
・
四
Ờ
に
お
い
て
ỏ
堀
の
父
が
実
父
で
な
い
こ
と
は
仲
間
う
ち
で
そ
れ
と
な
く
承
知
し
て
い
た
と
佐
多
稲
子
が
発
言
し
ỏ
さ
ら
に
ứ
昭
和
の
文
人
Ừớ
新
潮
社
ỏ
一
九
八
九
・
七
Ờ
で
ỏ
そ
れ
に
関
連
し
て
江
藤
淳
の
苛
烈
な
批
判
を
浴
び
て
以
来
ỏ
堀
辰
雄
の
小
説
ứ
幼
年
時
代
Ừ
は
ỏ
書
き
手
の
出
生
の
問
題
と
容
易
に
切
り
離
し
難
い
も
の
と
な
ỳ
た
Ố
し
か
し
こ
う
し
た
背
景
は
逆
に
ỏ
池
内
輝
雄
ủứ
幼
年
時
代
Ừ
の
虚
と
実
Ứớứ
堀
辰
雄
Ừ
文
泉
堂
出
版
ỏ
一
九
七
七
・
三
Ờỏ
福
永
武
彦
ứ
内
的
独
白
Ừớ
河
出
書
房
新
社
ỏ
一
九
七
五
・
一
一
Ờỏ
中
島
昭
ủủ
幼
年
時
代
Ứ
再
論
ᴹ
江
藤
淳
ứ
昭
和
の
文
人
Ừ
を
読
む
Ứớứ
堀
辰
雄
Ừ
リ
ồ
ベ
ル
出
版
ỏ
一
九
九
二
・
一
二
Ờỏ
谷
田
昌
平
ứ
濹
東
の
堀
辰
雄
Ừớ
彌
生
書
房
ỏ
一
九
九
七
・
七
Ờỏ
竹
内
清
己
ủ
現
代
文
学
の
ợ
ヴ
イ
Ụ
堀
辰
雄
と
中
野
重
治
Ứớủ
東
洋
学
研
究
Ứ
一
九
九
九
・
三
Ỗ
二
〇
〇
二
・
三
Ờ
な
ど
ỏ
多
く
の
優
れ
た
ứ
幼
年
時
代
Ừ
論
を
誕
生
さ
せ
る
要
因
に
も
な
ỳ
て
き
た
Ố
と
も
あ
れ
ứ
花
を
持
て
る
女
Ừớứ
幼
年
時
代
Ừ
所
収
ỏ
原
題
ủ
花
を
持
て
る
女　
幼
年
時
代
拾
遺
Ứủ
文
学
界
Ứ
一
九
四
二
・
八
Ờ
の
ủ
私
Ứ
が
ỏ
養
父
を
実
父
と
信
じ
て
疑
わ
な
か
ỳ
た
と
告
白
し
た
こ
と
に
つ
い
て
ỏ
堀
は
意
識
的
に
世
間
を
欺
い
た
と
指
摘
し
ỏủ
人
倫
そ
の
も
の
に
抵
触
す
る
よ
う
な
ủ
嘘
Ứ
で
固
め
Ứ
ら
れ
た
小
説
的
空
間
に
ỏứ
幼
年
時
代
Ừ
の
み
な
ら
ず
堀
辰
雄
文
学
の
特
色
が
見
出
せ
る
と
述
べ
た
さ
き
の
江
藤
論
は
ỏ
堀
文
学
を
評
価
す
る
う
え
で
ỏ
簡
単
に
捨
て
置
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
な
ỳ
て
い
る
Ố
本
稿
で
は
ỏ
あ
く
ま
で
テ
ク
ス
ト
を
読
む
行
為
を
通
じ
て
ỏ
あ
え
て
副
次
的
に
こ
の
問
題
に
関
わ
ỳ
て
み
た
い
Ố
　
ứ
幼
年
時
代
Ừ
は
ỏ
一
九
三
八
年
九
月
か
ら
三
九
年
四
月
に
か
け
て
雑
誌
ủ
む
ら
さ
き
Ứ
に
連
載
さ
れ
ỏ
改
稿
を
重
ね
つ
つ
ỏứ
燃
ゆ
る
頬
Ừớ
新
潮
社
ỏ
一
九
三
九
・
五
Ờỏ
ứ
幼
年
時
代
Ừớ
青
磁
社
ỏ
一
九
四
二
・
八
Ờ
に
収
録
さ
れ
た
Ố
二
度
の
休
載
を
含
む
連
載
の
状
況
に
つ
い
て
は
ỏ
池
内
輝
雄
が
き
わ
め
て
詳
細
に
検
討
し
ỏ
夙
に
明
ら
か
に
し
て
い 
る 
Ố
ớ
１
Ờ
　
と
こ
ろ
で
堀
は
ỏủ
リ
ル
ケ
・
ノ
ồ
ト
Ứ
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
文
学
関
係
の
ノ
ồ
ト
に
ỏ
幼
年
時
代
に
関
連
す
る
複
数
の
言
説
を
書
き
留
め
て
い
る
Ố
た
と
え
ば
ủ
リ
『幼年時代』
37
ứ
幼
年
時
代
Ừ
ᴹ
ợ
無
駄
話
Ụ
の
パ
ỽ
チ
ワ
ồ
ク
ᴹ
渡
部
麻
実
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ル
ケ
・
ノ
ồ
ト
Ⅱ
Ứ
に
は
ỏ
⍾彼
は
或
時
は
幼
年
時
代
の
お
も
ひ
で
の
う
ち
に
ỏ
或
時
は
彼
を
と
り
か
こ
ん
で
ゐ
る
巴
里
の
う
ち
に
ỏ
又
ỏ
或
時
は
讀
書
の
囘
想
の
う
ち
に
ỏ
自
分
の
求
め
る
も
の
を
發
見
す
る
⍿ớ
傍
線
堀
Ờ
と
あ
る
Ố
こ
の
ノ
ồ
ト
は
ỏ
リ
ル
ケ
の
ứ
マ
ル
テ
の
手
記
Ừ
に
関
す
る
読
書
及
び
研
究
の
た
め
の
も
の
で
ỏ
堀
は
こ
れ
に
ỏ
J.F
.A
ngelloz
   
  
       :  R
ainer
M
aria
R
ilke
 
  
    
   
  
 
  ,  1936
     
所
収
の
ứ
マ
ル
テ
の
手
記
Ừ
論
を
摘
録
し
て
い
る
Ố
リ
ル
ケ
は
ỏứ
マ
ル
テ
の
手
記
Ừに
限
ら
ずứ
ド
Ỻ
イ
ノ
の
悲
歌
Ừ等
で
も
ợ
幼
児
Ụ
に
注
目
し
ỏ
度
々
そ
れ
を
描
い
て
い 
た 
Ố
ち
な
み
に
ủ
リ
ル
ケ
Ⅱ
Ứ
ớ
２
Ờ
の
成
立
は
ỏ
筆
者
の
推
定
で
は
一
九
三
七
年
初
頭
で
あ 
る 
Ốứ
幼
年
時
代
Ừ
の
冒
頭
の
ớ
３
Ờ
一
編
ủ
無
花
果
の
あ
る
家
Ứớ
原
題
ủ
最
初
の
記
憶
ỨỜ
が
書
か
れ
た
の
が
一
九
三
八
年
な
の
で
ỏủ
リ
ル
ケ
Ⅱ
Ứ
で
堀
が
注
目
し
た
ỏ
リ
ル
ケ
に
お
け
る
回
想
の
価
値
と
取
り
扱
い
方
が
ỏứ
幼
年
時
代
Ừ
の
一
つ
の
源
泉
を
成
し
て
い
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
Ố
　
さ
ら
に
ỏ
こ
れ
ま
で
お
よ
そ
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
別
の
ノ
ồ
ト
ᴹ
ủ
ジ
ỿ
リ
ア
ン
・
グ
リ
ồ
ン
Ứ
に
も
ỏ
以
下
の
興
味
深
い
一
節
が
見
出
せ
る
Ố
私
の
本
の
な
か
で
は
ỏ
恐
怖
と
か
ỏ
そ
の
他
の
い
く
ぶ
ん
強
い
情
緒
ém
otion
ớ  
   
 
Ờ
の
觀
念
は
ỏ
説
明
で
き
な
い
風
に
階
段
と
い
ふ
も
の
に
結
び
つ
い
て
ゐ
る
Ố
ớ
略
Ờ
私
は
自
分
で
も
氣
が
つ
か
ず
に
ỏ
ど
う
し
て
さ
う
い
ふ
効
果
を
屡
々
繰
り
返
す
の
か
を
考
へ
て
み
た
Ố
子
供
の
こ
ろ
ỏ
私
は
階
段
の
な
か
で
誰
か
が
自
分
を
追
ひ
か
け
て
來
は
す
ま
い
か
と
お
も
つ
た
Ốớ
略
Ờ
多
く
の
小
説
家
に
あ
souvenirs
つ
て
は
ỏ
彼
等
に
も
の
を
書
か
し
め
る
も
の
は
ỏ
疑
ひ
も
な
く
ỏ       
  
im
m
ém
oriaux
 
 
  
   
  
の
蓄
積
だ
Ố
　
管
見
で
は
ỏ
こ
の
ノ
ồ
ト
が
書
か
れ
た
の
は
堀
の
最
晩
年
に
あ
た
る
一
九
五
一
年
以
降 
だ 
Ố
グ
リ
ồ
ン
が
恐
怖
と
階
段
と
の
結
び
目
を
ほ
ど
い
た
と
こ
ろ
に
幼
児
期
の
ớ
４
Ờ
souvenirs
im
m
ém
oriaux
経
験
を
見
出
し
ỏ
さ
ら
に
ủ       
   
 
  
   
  
Ứ
と
書
く
行
為
を
密
接
に
souvenirs
結
び
つ
け
た
点
は
見
逃
せ
な
い
Ố
グ
リ
ồ
ン
の
言
う
よ
う
に
ỏủ       
  
im
m
ém
oriaux
 
 
  
   
  
Ứ
は
ỏ
し
ば
し
ば
エ
ク
リ
チ
ỿ
ồ
ル
の
源
泉
あ
る
い
は
原
動
力
と
な
souvenirs
im
m
ém
oriaux
る
も
の
だ
Ố
し
か
し
ủ       
   
 
  
   
  
Ứ
自
体
を
描
こ
う
と
し
た
ỏ
そ
れ
を
現
時
に
お
い
て
ま
ざ
ま
ざ
と 
見 
出 
し 
直 
す 
こ
と
を
試
み
た
小
説
家
は
そ
れ
ほ
ど
ỏ
ỏ
ỏ
ỏ
ỏ
多
く
な
い
Ố
そ
し
て
そ
の
代
表
は
言
う
ま
で
も
な
く
ỏ
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ồ
ス
ト
で
あ
る
Ố
souvenirs
im
m
ém
oriaux
　
グ
リ
ồ
ン
が
こ
こ
で
言
う
ủ       
   
 
  
   
  
Ứ
を
邦
訳
す
れ
ば
ỏ
も
im
m
ém
orial
souve
は
や
記
憶
に
な
い
ほ
ど
大
昔
の
ớ 
 
  
   
 
Ờ
記
憶
・
思
い
出
ớ     nir
  
Ờ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
Ố
そ
れ
に
し
て
も
ỏ
も
は
や
記
憶
に
な
い
よ
う
な
記
憶
と
い
souvenir
う
の
は
ỏủ       
Ứ
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
は
い
て
も
ỏ
む
し
ろ
忘
却
に
近
い
も
の
だ
ろ
う
Ốủ
プ
ル
ồ
ス
ト
の
無
意
志
的
記
憶
は
ỏ
ふ
つ
う
追
想
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
よ
り
も
ỏ
は
る
か
に
忘
却
に
近
い
の
で
は
な
い 
か 
ỨỐ
ヴ
Ỹ
ル
タ
ồ
・
ベ
ン
 
ớ
５
Ờ
ヤ
ミ
ン
も
こ
う
述
べ
て
い
る
Ố
さ
て
堀
自
身
は
ỏ
プ
ル
ồ
ス
ト
と
記
憶
・
思
い
出
と
の
関
係
に
つ
い
て
ỏ
以
下
の
よ
う
な
一
節
を
書
き
と
め
て
い
る
Ố
　
ớớ
プ
ル
ウ
ス
ト
に
於
け
る
時
間
ỏ
距
離
及
び
形
式
ỐỜỜ
　
〇
彼
以
前
ノ
ở
他
ノ
Ỡ
作
家
ハ
過
去
ヲ
組
立
テ
ル
タ
メ
ノ
材
料
ト
シ
テ
思
出
Proust
ヲ
使
用
シ
タ
Ố
ト
コ
ロ
ガ      
ハ
思
出
ソ
ノ
モ
ノ
ở
ト
シ
テ
Ỡ
ヲ
再
現
ス
ル
タ
メ
ニ
他
ノ
ア
ラ
ユ
ル
モ
ノ
ヲ
使
用
ス
ル
Ố
　
右
の
引
用
は
ỏ
一
九
二
九
年
の
も
の
と
考
え
得
る
日
記
に
見
出
せ
る
Ố
一
九
二
九
年
と
い
え
ば
ỏ
堀
が
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
し
た
年
で
あ
る
Ốủ
過
去
Ứủ
思
い
出
Ứ
ủ
回
想
Ứ
と
い
ỳ
た
問
題
が
ỏ
小
説
家
と
し
て
の
ス
タ
ồ
ト
地
点
に
立
つ
か
立
た
な
い
か
の
こ
の
時
期
か
ら
ỏ
⍾グ
リ
ồ
ン
・
ノ
ồ
ト
⍿を
書
い
た
最
晩
年
に
至
る
ま
で
ỏ
一
38
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貫
し
て
小
説
家
堀
の
関
心
事
で
あ
ỳ
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
Ố
二　
カ
ロ
ỽ
サ
の
ứ
幼
年
時
代
Ừ
　
堀
辰
雄
の
ứ
幼
年
時
代
Ừ
と
西
欧
文
学
と
い
う
と
ỏ
第
一
に
ハ
ン
ス
・
カ
ロ
ỽ
サ
が
問
題
に
さ
れ
て
き
た
Ố
堀
自
身
に
も
以
下
の
発
言
が
あ
る
Ố
ハ
ン
ス
・
カ
ロ
ỽ
サ
の
ủ
幼
年
時
代
Ứ
を
読
み
ỏ
彼
が
そ
れ
を
た
だ
幼
児
の
な
つ
か
し
い
想
起
と
し
て
で
な
し
に
ỏ
そ
こ
に
何
か
人
生
の
本
質
的
な
も
の
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
創
作
の
動
機
に
非
常
に
共
鳴
し
て
い
た
の
で
ỏ
こ
ん
ど
の
仕
事
に
は
さ
う
期
待
は
か
け
ら
れ
な
か
つ
た
が
ỏ
と
に
か
く
さ
う
い
ふ
も
の
へ
の
試
み
の
一
つ
と
し
て
や
れ
る
だ
け
の
こ
と
は
や
つ
て
み
よ
う
と
考
へ
た
の
だ
つ
た
Ố
／
ủ
幼
年
時
代
Ứ
は
さ
う
し
て
書
き
は
じ
め
た
も
の
な
の
で
あ
る
Ố
ớứ
花
を
持
て
る
女
Ừủ
文
学
界
Ứ
一
九
四
一
・
八
Ờ
　
ま
た
堀
は
ỏ
単
行
本
ứ
幼
年
時
代
Ừ
の
ủ
あ
と
が
き
Ứ
で
も
カ
ロ
ỽ
サ
に
触
れ
ỏ
ủ
最
初
ỏ
私
に
こ
の
小
説
を
書
く
こ
と
を
思
ひ
立
た
せ
た
も
の
は
ỏ
ハ
ン
ス
・
カ
ロ
ỽ
サ
の
ủ
幼
年
時
代
Ứ
を
読
ん
だ
こ
と
で
あ
る
Ố
偶
然
ỏ
ア
グ
ネ
ス
・
ネ
イ
ル
・
ス
コ
ỽ
ト
と
い
ふ
人
の
英
訳
を
手
に
入
れ
た
の
で
ỏ
何
ん
の
気
な
し
に
読
み
出
し
て
い
た
ら
ỏ
ず
ん
ず
ん
面
白
く
な
つ
て
き
て
ỏ
二
三
日
に
し
て
読
了
し
た
Ố
さ
う
し
て
私
は
大
へ
ん
感
動
し
た
Ứ
と
述
べ
て
い
る
Ố
さ
て
ỏ
堀
が
手
に
し
た
ス
コ
ỽ
ト
訳
の
H
ans
C
arossa
:
ứ
幼
年
時
代
Ừ
 ᴹ
     
        A
Childhood.
 
    
      T
ranslated
by
A
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N
eill
 
     
        
      
   
Scott.M
artin
Secker,1930
       
    
            
ớ
神
奈
川
近
代
文
学
館
蔵
Ờ
ᴹ
は
ỏ
堀
辰
雄
の
蔵
書
と
し
て
現
存
し
て
お
り
ỏ
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
印
が
青
鉛
筆
で
付
け
ら
れ
て
い
る
Ố
十
分
に
長
い
あ
い
だ
ỏ
猛
烈
な
速
さ
で
腕
を
振
り
さ
え
す
れ
ば
空
中
に
飛
び
あ
が
れ
る
ỏ
と
ỏ
こ
う
い
ỳ
た
感
情
が
不
意
に
姿
を
あ
ら
わ
し
た
Ố
私
は
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
野
原
を
さ
が
し
ỏ
練
習
を
開
始
し
た
Ố
と
こ
ろ
が
ỏ
一
匹
の
大
き
な
猟
犬
の
姿
を
し
て
ỏ
思
い
が
け
ず
も
重
量
の
霊
が
私
に
近
づ
い
て
来
た
Ố
彼
は
私
の
運
動
に
興
奮
し
て
ỏ
私
の
腕
に
深
く
咬
み
つ
い
た
Ốớủ
鱒
ỨỜ
気
に
入
ỳ
た
虫
は
す
べ
て
ỏ
特
に
紅
や
緑
に
輝
く
き
れ
い
な
甲
虫
な
ど
は
ỏ
き
ỳ
と
神
様
の
お
気
に
い
り
の
も
の
た
ち
に
ち
が
い
な
い
と
思
い
ỏ
親
し
く
呼
び
か
け
な
が
ら
彼
等
の
ゆ
く
ま
ま
に
ま
か
せ
た
け
れ
ど
も
ỏ
反
対
に
醜
い
暗
い
素
性
の
も
の
ỏ
螻
蛞
や
は
さ
み
み
し
や
多
足
類
ỏ
と
り
わ
け
異
常
に
速
く
走
る
虫
ど
も
に
は
冷
酷
な
仕
打
を
し
た
Ố
彼
等
の
速
さ
は
心
に
う
し
ろ
暗
さ
が
あ
る
か
ら
だ
と
私
は
見
た
Ốớ
略
Ờ
と
き
に
は
ỏ
す
ば
ら
し
い
鬼
蜘
蛛
が
あ
ら
わ
れ
た
Ố
彼
等
は
母
の
捕
殺
名
簿
の
ず
ỳ
と
前
の
方
に
載
ỳ
て
い
た
の
だ
が
ỏ
私
は
ど
う
し
て
も
殺
す
気
に
は
な
れ
な
か
ỳ
た
Ố
彼
等
は
真
紅
で
ỏ
天
鵞
絨
の
し
ỳ
と
り
し
た
軟
か
さ
を
も
ỳ
て
い
た
Ố
生
き
た
宝
石
の
よ
う
に
ỏ
黒
い
地
面
を
抜
け
出
す
か
と
思
う
と
す
ば
や
く
姿
を
か
く
し
た
Ố
好
ん
で
私
は
彼
等
を
自
分
の
人
差
指
に
沿
う
て
指
先
ま
で
走
ら
せ
ỏ
太
陽
が
彼
等
の
桜
色
に
燃
え
る
血
を
す
か
し
て
輝
く
の
を
見
る
と
ỏ
ふ
た
た
び
彼
等
を
自
由
に
し
て
や
ỳ
た
Ốớủ
花
園
ỨỜ
広
場
と
近
所
の
家
々
は
ỏ
屋
根
裏
の
物
置
の
窓
か
ら
眺
め
る
と
ỏ
妙
に
見
覚
え
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ỏ
位
置
が
狂
ỳ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
Ố
そ
れ
で
い
て
ỏ
自
分
の
知
ỳ
て
い
る
も
の
は
ỏ
み
ん
な
眼
の
前
に
あ
る
の
で
あ
ỳ
た
Ố
こ
の
こ
と
は
私
を
い
ỳ
そ
う
愉
快
に
し
た
Ố
私
は
熱
心
に
捜
索
を
つ
づ
け
は
じ
め
た
Ốớủ
掘
出
物
ỨỜớ
斉
藤
栄
治
訳
ứ
幼
年
時
代
Ừ
岩
波
書
店
ỏ
一
九
五
三
・
六
Ờ
　
右
に
ỏ
堀
が
印
を
つ
け
た
個
所
を
ỏ
そ
の
邦
訳
に
よ
り
引
用
し
て
み
た
が
ỏ
果
た
『幼年時代』
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し
て
こ
れ
か
ら
何
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
Ố
こ
こ
に
は
ỏ
重
大
な
打
ち
明
け
話
が
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
ỏ
あ
る
記
憶
を
触
媒
と
し
て
現
前
に
過
去
を
ま
ざ
ま
ざ
と
蘇
ら
せ
る
よ
う
な
仕
掛
け
が
見
出
せ
る
わ
け
で
も
な
い
Ố
単
に
ỏ
幼
児
期
に
お
け
る
た
わ
い
な
い
出
来
事
ỏợ
無
駄
話
Ụ
と
で
も
言
う
べ
き
小
話
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
Ố
そ
も
そ
も
カ
ロ
ỽ
サ
の
ứ
幼
年
時
代
Ừ
の
構
成
要
素
は
ỏ
こ
の
よ
う
な
ỏ
か
ろ
う
じ
て
忘
却
を
免
れ
た
過
去
の
断
片
ば
か
り
な
の
だ
Ố
　
も
ỳ
と
も
カ
ロ
ỽ
サ
に
あ
ỳ
て
は
ỏ
ば
ら
ば
ら
の
断
片
に
見
え
る
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
ピ
ソ
ồ
ド
が
ỏ
実
は
随
所
で
相
互
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
も
い
る
よ
う 
だ 
Ố
過
去
の
品
ớ
６
Ờ
物
を
ỏ
そ
れ
か
ら
少
し
進
ん
だ
過
去
に
再
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
ỏ
カ
ロ
ỽ
サ
は
ỏ
流
動
的
な
も
の
と
し
て
の
過
去
を
描
き
出
す
Ố
し
か
し
ỏ
堀
が
蔵
書
に
印
を
つ
け
た
の
は
ỏ
そ
の
よ
う
な
流
動
す
る
過
去
で
も
ỏ
各
章
相
互
の
有
機
的
な
つ
な
が
り
で
も
な
く
ỏ
な
ぜ
か
記
憶
に
と
ど
ま
ỳ
て
い
る
ỏ
何
気
な
い
思
い
出
で
あ
ỳ
た
Ố
　
だ
が
ỏ
そ
も
そ
も
不
意
に
浮
か
ん
で
く
る
幼
年
時
代
の
記
憶
と
は
ỏủ
私
Ứ
の
秘
密
を
炙
り
出
す
よ
う
な
ỏ
あ
る
い
は
読
者
の
冒
険
心
を
ひ
き
つ
け
て
や
ま
な
い
よ
う
な
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
ỏ
む
し
ろ
こ
う
し
た
ợ
無
駄
話
Ụ
に
近
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
Ố
堀
は
ỏ
回
想
を
こ
う
し
た
も
の
と
し
て
扱
い
ỏ
特
別
な
こ
と
は
何
も
語
り
出
し
て
い
な
い
断
片
を
積
み
上
げ
た
と
こ
ろ
に
ỏ 
あ 
る 
一 
つ 
の 
幼
年
時
代
を
浮
か
び
ỏ
ỏ
ỏ
ỏ
ỏ
上
が
ら
せ
た
小
説
と
し
て
ỏ
カ
ロ
ỽ
サ
の
ứ
幼
年
時
代
Ừ
を
受
け
取
ỳ
た
の
で
は
な
か
ỳ
た
か
Ố
　
と
こ
ろ
で
カ
ロ
ỽ
サ
の
ứ
幼
年
時
代
Ừ
の
影
響
は
ỏ
堀
の
ứ
幼
年
時
代
Ừ
の
中
に
ỏ
具
体
的
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
Ố
た
と
え
ば
強
気
な
性
格
で
ỏ
お
と
な
し
い
子
供
の
典
型
の
よ
う
な
ủ
私
Ứ
を
支
配
下
に
置
く
ỏ
カ
ロ
ỽ
サ
の
描
く
少
女
ủ
鱒
Ứ
と
ỏ
堀
の
描
い
た
ủ
お
竜
ち
や
ん
Ứ
の
類
似
に
は
ỏ
カ
ロ
ỽ
サ
の
影
響
が
明
ら
か
に
読
み
取
れ
る
Ố
二
人
の
少
女
に
つ
い
て
は
ỏ
そ
の
勝
気
な
性
分
や
口
調
が
似
て
い
る
だ
け
で
な
く
ỏ
仲
た
が
い
の
後
で
ỏ
そ
れ
ぞ
れ
火
事
と
洪
水
と
い
う
災
害
に
よ
ỳ
て
ủ
私
Ứ
と
感
動
的
な
仲
直
り
を
果
た
す
と
い
う
エ
ピ
ソ
ồ
ド
ま
で
ỏ
き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
る
Ố
こ
う
し
た
ỏ
比
較
的
分
か
り
や
す
い
形
で
見
出
せ
る
影
響
関
係
は
ỏ
受
容
の
初
期
段
階
に
現
れ
や
す
い
も
の
だ
ろ
う
Ố
こ
れ
に
対
し
て
ỏ
表
面
的
な
類
似
は
見
出
し
難
い
も
の
の
ỏ
堀
の
ứ
幼
年
時
代
Ừ
の
底
を
一
層
し
ỳ
か
り
と
流
れ
て
い
る
の
が
ỏ
プ
ル
ồ
ス
ト
で
あ
る
Ố
三　
プ
ル
ồ
ス
ト
の
無
意
志
的
記
憶
　
饗
庭
孝
男
は
ỏủ
純
粋
記
憶
を
あ
ま
り
に
大
切
に
取
り
扱
ひ
Ứ
過
ぎ
ỏủ
比
較
的
気
楽
Ứ
に
書
け
る
ủ
小
品
Ứ
と
い
う
体
裁
を
と
ỳ
た
た
め
に
ủ
平
面
的
に
情
景
を
つ
な
ぎ
合
せ
る
Ứ
と
い
う
方
向
に
逸
し
た
感
が
あ
る
と
し
て
ứ
幼
年
時
代
Ừ
の
欠
点
を
指
摘
し
た
福
永
武
彦
の
解
説
を
批
判
的
に
紹
介
し
つ
つ
ỏứ
幼
年
時
代
Ừ
に
お
け
る
プ
ル
ồ
ス
ト
の
影
響
を
ỏ
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
Ố
庭
土
の
香
り
ỏ
金
屑
の
に
お
い
が
幼
児
を
喚
起
す
る
と
い
う
条
り
等
ỏ
プ
ル
ồ
ス
ト
の
ứ
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
Ừ
の
第
一
巻
に
あ
る
喚
起
の
ủ
偶
然
Ứ
的
契
機
を
果
す
感
覚
印
象
の
か
た
ち
を
と
ỳ
て
い
る
点
を
見
て
も
ỏ
決
し
て
ủ
気
楽
Ứ
な
も
の
と
は
い
え
な
い
ớ
略
ỜỐ
プ
ル
ồ
ス
ト
の
幼
児
の
思
い
出
は
ỏ
カ
ロ
ỽ
サ
の
論
理
性
よ
り
も
は
る
か
に
堀
辰
雄
に
は
親
し
い
共
通
項
と
な
ỳ
た
に
違
い
な
い
Ốớ
略
Ờ
明
ら
か
に
ứ
幼
年
時
代
Ừ
の
回
想
は
プ
ル
ồ
ス
ト
の
影
響
な
く
し
て
は
あ
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
Ố
た
だ
堀
辰
雄
に
欠
け
て
い
た
も
の
は
ỏ
プ
ル
ồ
ス
ト
の
感
覚
印
象
の
喚
起
と
そ
の
表
現
の
徹
底
性
で
あ
り
ỏ
凝
縮
の
問
題
よ
り
も
ỏ
そ
う
し
た
も
の
を
自
在
に
あ
や
つ
る
イ
デ
ồ
の
力
と
展
望
と
そ
の
自
覚
で
あ
ỳ
た
と
言
え
よ
う
Ố
　
た
だ
堀
辰
雄
は
プ
ル
ồ
ス
ト
の
先
駆
性
を
知
ỳ
て
い
た
し
ỏ
そ
の
方
法
が
自
40
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己
の
幼
年
時
代
の
喚
起
に
ま
た
と
な
い
働
き
を
持
つ
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
の
で
あ
る
Ốớ
略
Ờủ
美
し
い
村
Ứ
の
出
来
よ
り
も
ứ
幼
年
時
代
Ừ
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
点
も
そ
こ
に
あ 
る 
Ố
ớ
７
Ờ
　
し
ば
し
ば
プ
ル
ồ
ス
ト
の
影
響
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
ứ
美
し
い
村
Ừ
よ
り
ứ
幼
年
時
代
Ừ
の
方
が
ỏứ
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
Ừ
の
理
解
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
饗
庭
の
見
解
に
は
賛
成
だ
Ố
し
か
し
従
来
の
見
方
に
反
し
ỏ
近
年
筆
者
が
指
摘
し
た
よ
う
に
ỏứ
美
し
い
村
Ừ
に
は
ỏ
形
成
過
程
に
お
い
て
プ
ル
ồ
ス
ト
の
影
響
を
積
極
的
に
離
れ
よ
う
と
し
た
形
跡
が
は
ỳ
き
り
と
感
得
で
き 
る 
Ố
ゆ
え
に
プ
ル
ồ
ス
ト
理
解
の
徹
ớ
８
Ờ
底
度
と
そ
の
活
用
の
巧
拙
に
よ
ỳ
て
ỏủứ
幼
年
時
代
Ừ
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
Ứ
と
判
断
す
る
こ
と
に
は
首
肯
で
き
な
い
Ố
だ
が
そ
れ
は
と
も
か
く
ỏ
饗
庭
が
指
摘
す
る
よ
う
に
ỏủứ
幼
年
時
代
Ừ
の
回
想
は
プ
ル
ồ
ス
ト
の
影
響
な
く
て
は
あ
り
え
な
い
ỨỐ
ま
た
竹
内
清
己
は
ỏ
小
品
ủ
春
浅
き
日
に
Ứớủ
帝
国
大
学
新
聞
Ứ
一
九
三
三
・
三
Ờ
に
触
れ
つ
つ
ỏủ
意
識
の
閾
を
め
ぐ
る
ủ
記
憶
Ứ
の
想
起
法
に
ỏ
プ
ル
ồ
ス
ト
受
容
が
持
続
し
て
い
る
Ố
カ
ロ
ỽ
サ
の
ứ
幼
年
時
代
Ừ
の
影
響
の
下
張
り
と
し
て 
Ứ
 
と
述
べ
ớ
９
Ờ
て
い
る
Ốứ
幼
年
時
代
Ừ
に
お
け
る
回
想
に
プ
ル
ồ
ス
ト
の
影
響
を
指
摘
で
き
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
Ố
　
そ
も
そ
も
ỏủ
カ
ロ
ỽ
サ
の
ủ
幼
年
時
代
Ứ
を
読
み
ỏ
彼
が
そ
れ
を
た
だ
幼
児
の
な
つ
か
し
い
想
起
と
し
て
で
な
し
に
ỏ
そ
こ
に
何
か
人
生
の
本
質
的
な
も
の
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
創
作
の
動
機
に
非
常
に
共
鳴
し
て
い
た
Ứớ
前
出
ứ
花
を
持
て
る
女
ỪỜ
と
述
べ
た
時
ỏ
堀
は
ứ
幼
年
時
代
Ừ
に
お
け
る
カ
ロ
ỽ
サ
の
影
響
を
告
白
し
た
と
同
時
に
ỏ
実
は
ỏ
プ
ル
ồ
ス
ト
の
影
響
を
も
告
白
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
Ố
何
故
な
ら
現
在
か
ら
過
去
を
遡
ろ
う
と
す
るana
    m
nese
    
ớ
想
起
Ờ
と
は
ỏ
プ
ル
ồ
ス
・・・
ト
が 
無
意
志
的
記
憶 
の
対
極
に
位
置
づ
け
た
知
性
に
よ
る
記
憶
ỏ
す
な
わ
ち
色
あ
せ
m
ém
oire
involontair
 
  
  
  
 
   
    
e 
て
何
の
魅
力
も
持
た
な
い
記
憶
に
依
拠
し
た
行
為
な
の
だ
Ố
　
そ
れ
に
し
て
も
ỏ
記
憶
が
知
性
の
支
配
下
に
な
い
と
は
ỏ
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
Ố
以
下
は
ỏứ
失
わ
れ
た
時
Ừ
の
一
節
で
あ
る
Ố
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
の
最
良
の
部
分
は
ỏ
わ
れ
わ
れ
の
そ
と
ỏ
す
な
わ
ち
ỏ
雨
も
よ
い
の
風
と
か
ỏ
部
屋
に
こ
も
ỳ
た
臭
気
と
か
ỏ
燃
え
だ
し
た
薪
の
最
初
の
炎
の
匂
と
か
の
な
か
に
あ
る
ớ
略
ỜỐ
わ
れ
わ
れ
の
視
線
を
の
が
れ
た
と
こ
ろ
に
ỏ
長
い
ま
た
は
短
い
へ
だ
た
り
を
も
ỳ
た
忘
却
の
な
か
に
あ
る
Ố
と
き
ど
き
わ
れ
わ
れ
が
ỏ
か
つ
て
あ
ỳ
た
自
分
の
存
在
を
ふ
た
た
び
見
出
し
ỏ
そ
う
し
た
か
つ
て
の
自
己
が
接
し
た
ま
ま
の
事
物
に
当
面
し
ỏ
新
し
く
昔
の
苦
し
み
を
苦
し
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
ỏ
ひ
と
え
に
そ
う
し
た
忘
却
の
お
か
げ
な
の
だ
ỏ
な
ぜ
な
ら
ỏ
そ
の
よ
う
な
と
き
ỏ
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
わ
れ
わ
れ
で
は
な
く
ỏ
か
つ
て
あ
ỳ
た
存
在
な
の
で
あ
り
ỏ
そ
の
存
在
は
ỏ
い
ま
の
わ
れ
わ
れ
に
と
ỳ
て
無
関
係
な
も
の
を
愛
し
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
Ố
ớủ
花
咲
く
乙
女
た
ち
の
か
げ
に
Ứ
第
二
部
Ờ
半
長
靴
の
最
初
の
ボ
タ
ン
に
手
を
ふ
れ
た
と
た
ん
に
ỏ
何
か
知
ら
な
い
神
聖
な
も
の
の
あ
ら
わ
れ
に
満
た
さ
れ
て
私
の
胸
は
ふ
く
ら
み
ỏ
嗚
咽
に
身
を
ゆ
す
ら
れ
ỏ
ど
ỳ
と
目
か
ら
涙
が
流
れ
た
Ốớ
略
Ờ
私
は
い
ま
ỏ
記
憶
の
な
か
に
ỏ
あ
の
最
初
の
到
着
の
夕
べ
の
ま
ま
の
祖
母
の
ỏ
疲
れ
た
私
を
の
ぞ
き
こ
ん
だ
ỏ
や
さ
し
い
ỏ
気
づ
か
わ
し
げ
な
ỏ
落
胆
し
た
顔
を
ỏ
あ
り
あ
り
と
認
め
た
の
だ
ỏ
そ
れ
は
ỏớ
略
Ờ
私
の
真
の
祖
母
の
顔
で
あ
ỳ
た
ỏớ
略
Ờ
無
意
志
的
で
完
全
な
回
想
の
な
か
に
ỏ
祖
母
の
生
き
た
実
在
を
見
出
し
た
の
だ
Ốớ
略
Ờ
た
ỳ
た
い
ま
ᴹ
そ
の
葬
送
後
一
年
以
上
も
過
ぎ
た
と
き
に
ỏ
し
ば
し
ば
事
実
の
カ
レ
ン
ダ
ồ
を
感
情
の
そ
れ
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
を
さ
ま
た
げ
る
あ
の
時
間
の
錯
誤
の
た
め
に
ᴹ
は
じ
め
て
祖
母
が
死
ん
だ
こ
と
を
知
ỳ
た
の
だ
Ố
ớủ
ソ
ド
ム
と
ゴ
モ
ラ
Ứ
第
二
部
ủ
心
情
の
間
歇
ỨỜ 
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　プ
ル
ồ
ス
ト
に
お
け
る
ỏ
理
性
の
支
配
下
に
な
い
無
意
志
的
記
憶
と
は
ỏ
完
全
な
回
想
ỏ
感
情
的
記
憶
と
言
い
換
え
可
能
な
概
念
で
あ
る
Ố
こ
れ
を
さ
ら
に
言
い
換
え
れ
ば
ỏ
も
は
や
記
憶
に
な
い
ほ
ど
遠
い
幼
児
期
の
記
憶
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
Ố
幼
児
の
眼
差
し
は
ỏ
理
性
の
支
配
ỏ
体
系
的
な
思
考
ỏ
モ
ラ
ル
と
い
ỳ
た
も
の
か
ら
隔
た
ỳ
た
も
の
だ
Ố
幼
年
時
代
が
保
存
さ
れ
て
い
る
の
は
ỏ
無
意
志
的
記
憶
の
な
か
ỏ
忘
却
の
な
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
Ố
無
意
志
的
記
憶
は
ỏ
意
識
的
な
追
想
行
為
に
よ
ỳ
て
は
引
き
出
せ
な
い
Ố
無
意
志
的
記
憶
ỏ
忘
却
の
な
か
に
眠
る
記
憶
が
蘇
る
場
所
は
ỏ
予
測
不
可
能
な
偶
然
の
な
か
だ
Ố
つ
ま
り
ỏ
無
意
志
的
記
憶
を
意
志
的
記
憶
と
対
立
さ
せ
ỏ
前
者
に
価
値
を
見
出
す
な
ら
ỏ
幼
年
時
代
を
描
く
と
い
う
こ
と
は
ỏ
こ
う
し
た
不
意
に
現
れ
る
光
景
に
表
現
を
与
え
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
Ố
そ
れ
は
ỏ
事
実
を
構
成
し
直
す
こ
と
で
も
ỏ
情
報
を
時
間
的
順
序
に
従
ỳ
て
再
構
成
す
る
こ
と
で
も
な
い
Ố
む
し
ろ
時
間
的
順
序
や
事
実
を
無
視
し
た
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
る
ỏ
そ
の
意
味
に
お
い
て
伝
記
作
成
の
対
極
に
位
置
づ
け
得
る
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
Ố
叙
述
が
無
意
志
的
記
憶
に
依
拠
す
る
度
合
い
が
高
い
ほ
ど
ỏ
そ
の
内
容
は
ỏ
偶
然
か
つ
突
然
現
在
の
な
か
に
飛
び
込
ん
で
来
た
光
景
の
パ
ỽ
チ
ワ
ồ
ク
ỏợ
無
駄
話
Ụ
的
な
小
話
の
集
合
の
よ
う
に
な
る
は
ず
だ
Ố
も
ち
ろ
ん
ỏ
そ
れ
を
小
説
に
仕
立
て
る
に
は
統
一
が
必
要
だ
Ố
だ
が
ỏ
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
と
組
み
立
て
る
こ
と
が
イ
コ
ồ
ル
で
は
な
い
よ
う
に
ỏ
統
一
と
構
成
も
ま
た
イ
コ
ồ
ル
で
は
な
い
Ố
四　
ứ
幼
年
時
代
Ừ
に
お
け
る
価
値
あ
る
無
駄
話
　
筆
者
は
か
つ
て
ỏ
堀
辰
雄
に
よ
る
プ
ル
ồ
ス
ト
研
究
の
時
期
を
二
分
し
ỏ
一
九
三
〇
年
前
後
ớ
昭
和
初
年
代
Ờ
を
第
一
期
ỏ
一
九
四
三
年
以
降
を
第
二
期
と
呼
ぶ
こ
と
を
提
案
し 
た
Ốứ
幼
年
時
代
Ừ
が
書
か
れ
た
の
は
ỏ
ち
Ỷ
う
ど
そ
の
空
白
期
に
あ
た
る
Ố
こ
の
時
期
に
ỏ
堀
が
新
た
に
プ
ル
ồ
ス
ト
を
研
究
し
た
形
跡
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
ớ　
Ờ
10
れ
な
い
Ố
だ
が
ỏ
新
た
な
摂
取
が
試
み
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
ỳ
て
ỏ
す
で
に
獲
得
し
た
理
解
が
失
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
Ố
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ỏ
第
一
期
に
お
け
る
プ
ル
ồ
ス
ト
研
究
の
成
果
が
十
分
に
内
化
さ
れ
て
い
た
た
め
に
ỏứ
幼
年
時
代
Ừ
を
生
成
す
る
に
あ
た
り
ỏ
外
的
要
素
と
し
て
改
め
て
プ
ル
ồ
ス
ト
を
参
照
す
る
必
要
が
な
か
ỳ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
だ
Ốứ
幼
年
時
代
Ừ
こ
そ
が
ỏ
プ
ル
ồ
ス
ト
研
究
の
第
一
期
が
結
実
し
た
形
な
の
か
も
し
れ
な
い
Ố
　
そ
の
証
拠
に
ỏứ
幼
年
時
代
Ừ
に
お
け
る
プ
ル
ồ
ス
ト
の
影
響
は
ỏ
模
倣
と
紙
一
重
の
あ
か
ら
さ
ま
な
も
の
で
は
決
し
て
な
い
が
ỏ
注
意
深
く
観
察
す
る
と
ỏứ
幼
年
時
代
Ừ
の
随
所
に
ỏ
プ
ル
ồ
ス
ト
の
痕
跡
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
Ố
自
分
の
幼
児
の
こ
と
を
人
に
訊
い
た
り
す
る
の
は
何
ん
だ
か
面
映
ゆ
い
や
う
な
気
が
し
て
ỏ
自
分
か
ら
は
一
遍
も
人
に
訊
い
た
こ
と
は
な
い
Ố
そ
し
て
私
は
そ
れ
ら
の
思
ひ
出
が
そ
れ
自
身
の
力
で
ひ
と
り
で
に
浮
か
び
上
が
つ
て
く
る
が
ま
ま
に
任
せ
て
お
く
き
り
な
の
だ
Ố 
ớ
第
一
章
ủ
無
花
果
の
あ
る
家
ỨỜ
私
の
意
識
上
の
人
生
は
ỏ
突
然
私
の
父
が
あ
ら
は
れ
て
ỏ
そ
ん
な
侘
住
ひ
を
し
て
い
た
母
や
私
を
迎
へ
る
こ
と
に
な
つ
た
曳
舟
通
り
に
近
い
ỏ
或
る
狭
い
路
地
の
奥
の
ỏ
新
し
い
家
の
な
か
で
や
う
や
く
始
つ
て
い
る
Ốớ
略
Ờ
そ
の
頃
の
事
は
ỏ
そ
の
家
ば
か
り
で
は
な
く
ỏ
私
に
思
ひ
出
さ
れ
る
す
べ
て
の
も
の
は
い
づ
れ
も
切
れ
切
れ
な
も
の
と
し
て
ỏ
そ
し
て
そ
の
た
め
に
反
つ
て
そ
の
局
所
局
所
は
一
層
鮮
か
に
ỏ
そ
れ
ら
を
取
り
か
こ
ん
だ
曖
昧
模
糊
と
し
た
背
景
か
ら
浮
か
み
上
が
つ
て
来
る
の
で
あ
る
Ố 
ớ
同
ủ
無
花
果
の
あ
る
家
ỨỜ
　
ủ
意
識
上
の
人
生
Ứ
と
い
う
風
変
わ
り
な
表
現
は
ỏ
意
識
に
の
ぼ
ら
な
い
ỏ
無
意
識
の
人
生
が
あ
る
と
い
う
暗
黙
の
前
提
が
あ
ỳ
て
の
も
の
だ
Ố
つ
ま
り
こ
れ
は
ỏ
プ
ル
ồ
ス
ト
に
お
け
る
意
志
的
記
憶
と
無
意
志
的
記
憶
の
対
立
に
ほ
ぼ
等
し
い
と
考
え
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ら
れ
る
Ố
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
ứ
幼
年
時
代
Ừ
に
お
い
て
ỏ
積
極
的
ỏ
優
先
的
に
表
現
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
無
意
識
の
人
生
の
方
で
あ
る
Ố
唯
一
つ
ỏ
前
述
の
記
憶
だ
け
が
妙
に
は
つ
き
り
と
私
に
残
つ
て
い
る
と
い
ふ
の
は
ỏ
そ
の
火
事
の
話
が
事
実
で
な
い
と
す
れ
ば
ỏ
恐
ら
く
昼
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
が
寄
り
集
つ
て
一
つ
の
夢
に
な
る
や
う
に
ỏ
自
分
の
ま
だ
意
識
下
の
二
つ
の
強
烈
な
印
象
が
ỏ
そ
の
他
の
小
さ
な
印
象
を
打
ち
消
し
な
が
ら
ỏ
さ
う
や
つ
て
一
つ
の
記
憶
の
中
に
微
妙
に
融
け
合
つ
て
し
ま
つ
て
い
る
の
か
も
知
れ 
な
い 
Ố
ớ
註
一
Ờ
註
一　
　
火
事
が
あ
つ
た
の
は
丁
度
私
の
四
歳
の
五
月
の
節
句
の
と
き
で
ỏ
隣
家
か
ら
発
し
た
も
の
で
ỏ
私
の
家
は
ほ
ん
の
一
部
を
焼
い
た
だ
け
で
す
ん
だ
由
Ốớ
略
Ờ
　
花
火
か
ら
茅
葺
屋
根
に
火
が
う
つ
つ
て
火
事
に
な
つ
た
の
は
ỏ
三
囲
稲
荷
の
ほ
と
り
の
ỏ
其
角
堂
で
あ
つ
た
Ố
そ
し
て
そ
れ
は
全
然
別
の
と
き
の
こ
と
で
あ
つ
た
Ố 
ớ
同
ủ
無
花
果
の
あ
る
家
Ứ
　
ủ
註
一
Ứ
と
い
う
の
は
原
注
だ
が
ỏ
堀
は
ỏ
日
頃
か
ら
小
説
に
注
を
つ
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
Ốủ
昼
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
Ứ
が
事
実
だ
と
し
て
も
ỏ
そ
れ
が
ủ
寄
り
集
つ
て
Ứ
夜
見
る
夢
は
ỏ
む
し
ろ
事
実
に
反
す
る
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
Ố
幼
児
の
記
憶
は
ỏ
と
き
に
幻
視
を
も
含
む
Ố
右
の
引
用
は
ỏ
無
意
志
的
記
憶
の
現
前
化
と
は
違
う
が
ỏ
意
志
的
記
憶
に
依
拠
し
た
叙
述
で
も
な
い
Ố
ち
Ỷ
う
ど
そ
の
狭
間
に
た
ゆ
た
う
も
の
だ
Ố
重
要
な
の
は
ỏ
記
憶
と
事
実
と
の
齟
齬
が
ỏ
注
を
付
す
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
ỏ
そ
し
て
ỏ
事
実
の
方
は
本
文
に
組
み
込
ま
れ
ず
ỏ
脚
注
扱
い
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
Ố
つ
ま
り
こ
こ
で
は
ỏ
回
想
と
伝
記
的
事
実
と
は
同
じ
で
は
な
い
ỏ
回
想
は
伝
記
的
事
実
よ
り
価
値
が
あ
る
ỏ
こ
の
二
つ
の
こ
と
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
Ố
　
ち
Ỷ
う
ど
プ
ル
ồ
ス
ト
が
ứ
失
わ
れ
た
時
Ừ
の
冒
頭
で
ỏủ
あ
た
か
も
コ
ン
ブ
レ
ồ
は
せ
ま
い
階
段
で
つ
な
が
れ
た
二
つ
の
階
か
ら
し
か
な
り
た
ỳ
て
い
な
く
て
ỏ
そ
こ
に
は
夕
方
の
七
時
し
か
な
か
ỳ
た
か
の
よ
う
で
あ
ỳ
た
Ốớ
略
Ờコ
ン
ブ
レ
ồ
は
ま
だ
ほ
か
の
も
の
を
ふ
く
ん
で
い
た
し
ỏ
ほ
か
の
時
刻
に
も
存
在
し
て
い
た
ớ
略
ỜỐ
し
か
し
ỏ
そ
う
い
う
も
の
か
ら
私
が
何
か
を
思
い
だ
し
た
と
し
て
も
ỏ
そ
れ
は
意
志
的
な
記
憶
ỏ
理
知
の
記
憶
に
よ
ỳ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
し
ỏ
そ
ん
な
記
憶
が
あ
た
え
る
過
去
の
情
報
は
ỏ
過
去
の
何
物
を
も
保
存
し
て
い
な
い
Ứủ
過
去
を
喚
起
し
よ
う
と
つ
と
め
る
の
は
空
し
い
労
力
で
あ
り
ỏ
わ
れ
わ
れ
の
理
知
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
は
む
だ
で
あ
る
Ố
過
去
は
理
知
の
領
域
の
そ
と
ỏ
そ
の
力
の
お
よ
ば
な
い
と
こ
ろ
で
ỏ
何
か
思
い
が
け
な
い
物
質
の
な
か
に
ớ
そ
ん
な
物
質
が
あ
た
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
感
覚
の
な
か
に
Ờ
か
く
さ
れ
て
あ
る
Ứ
と
述
べ
ỏ
続
け
て
あ
の
有
名
な
プ
チ
ỽ
ト
・
マ
ド
レ
ồ
ヌ
の
件
を
描
く
こ
と
で
ỏứ
失
わ
れ
た
時
Ừ
の
哲
学
を
は
や
ば
や
と
読
者
に
提
示
し
て
み
せ
た
よ
う
に
ỏứ
幼
年
時
代
Ừ
で
も
ỏ
冒
頭
ủ
無
花
果
の
あ
る
家
Ứ
に
お
い
て
ỏ
や
は
り
そ
の
哲
学
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
Ố
　
こ
の
よ
う
に
し
て
ỏ
叙
述
が
拠
ỳ
て
立
つ
理
論
が
示
さ
れ
た
の
ち
ỏứ
幼
年
時
代
Ừ
も
ỏ
カ
ロ
ỽ
サ
の
ứ
幼
年
時
代
Ừỏ
あ
る
い
は
プ
ル
ồ
ス
ト
の
ứ
失
わ
れ
た
時
Ừ
風
の
ợ
無
駄
話
Ụ
の
形
を
し
た
無
意
志
的
回
想
の
パ
ỽ
チ
ワ
ồ
ク
と
な
る
Ố
　
お
ば
あ
さ
ん
は
大
抵
私
を
数
町
先
き
の
ủ
牛
の
御
前
Ứ
へ
連
れ
て
行
つ
て
く
れ
た
Ố
そ
こ
の
神
社
の
境
内
の
奥
ま
つ
た
と
こ
ろ
に
ỏ
赤
い
涎
か
け
を
か
け
た
石
の
牛
が
一
ぴ
き
臥
て
い
た
Ốớ
略
Ờ
そ
の
石
の
鼻
は
子
供
た
ち
が
絶
え
ず
さ
う
や
つ
て
撫
で
る
も
の
だ
か
ら
ỏ
光
つ
て
つ
る
つ
る
と
し
て
い
た
Ố
ớ
同
ủ
無
花
果
の
あ
る
家
ỨỜ
縁
先
ま
で
押
し
よ
せ
て
き
て
い
る
黝
い
水
や
ỏ
そ
の
上
に
漂
つ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
芥
の
間
を
す
い
す
い
と
水
を
切
り
な
が
ら
泳
い
で
い
る
小
さ
な
魚
や
昆
虫
『幼年時代』
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を
一
人
で
見
て
い
る
う
ち
に
ỏ
ふ
と
私
の
思
ひ
つ
い
た
も
の
は
ỏ
こ
な
ひ
だ
買
つ
て
貰
つ
た
ば
か
り
の
新
し
い
玉
網
だ
つ
た
Ốớ
略
Ờ
私
は
ふ
と
そ
れ
を
思
ひ
つ
く
と
ỏ
ど
こ
か
ら
か
自
分
で
そ
の
玉
網
を
捜
し
出
し
て
き
て
ỏ
縁
先
き
に
し
や
が
ん
で
ỏ
い
か
に
も
無
心
に
ỏ
そ
れ
で
も
つ
て
小
さ
な
魚
を
追
ひ
ま
は
し
て
い
た
Ố 
ớ
第
五
章
ủ
洪
水
ỨỜ
　
こ
の
よ
う
に
ỏứ
幼
年
時
代
Ừ
で
表
現
を
与
え
ら
れ
た
小
話
は
ỏ
不
意
に
浮
か
ん
で
く
る
風
景
ỏ
局
所
の
記
憶
と
い
ỳ
た
類
の
も
の
で
ỏ
そ
れ
ら
は
積
み
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
全
体
と
し
て
一
つ
の
幼
年
時
代
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
Ố
つ
ま
り
こ
う
し
た
ợ
無
駄
話
Ụ
の
パ
ỽ
チ
ワ
ồ
ク
に
よ
り
ỏứ
幼
年
時
代
Ừ
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
中
に
ỏ
一
つ
の
幼
年
時
代
が
止
揚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ỏứ
幼
年
時
代
Ừ
で
も
ỳ
と
も
価
値
が
あ
る
の
は
ỏ
こ
れ
ら
切
れ
切
れ
の
ợ
無
駄
話
Ụ
に
ほ
か
な
ら
な
い
Ố
五　
無
花
果
の
木
ᴹ
見
出
さ
れ
た
幼
年
時
代
ᴹ
　
さ
て
ỏ
こ
う
し
た
意
志
に
よ
ら
な
い
回
想
の
パ
ỽ
チ
ワ
ồ
ク
ỏ
数
々
の
価
値
あ
る
ợ
無
駄
話
Ụ
の
中
で
ỏ
形
を
変
え
て
幾
度
も
表
れ
て
く
る
物
が
あ
る
Ố
　
そ
の
頃
私
達
の
住
ん
で
い
た
家
の
こ
と
を
思
ひ
出
さ
う
と
す
る
と
ỏớ
略
Ờ
ご
く
切
れ
切
れ
に
ᴹ
例
へ
ば
ỏ
秋
に
な
る
と
お
い
し
い
果
実
を
子
供
た
ち
に
与
へ
て
く
れ
た
一
本
の
無
花
果
の
木
や
ỏớ
略
Ờ
小
さ
な
庭
だ
と
か
ỏớ
略
Ờ
硝
子
張
り
の
細
工
場
だ
と
か
が
ỏ
ᴹ
一
つ
一
つ
別
々
に
浮
ん
で
く
る
き
り
で
あ
る
Ố
そ
し
て
さ
う
い
ふ
も
の
よ
り
も
一
層
は
つ
き
り
と
蘇
つ
て
き
て
ỏ
そ
の
頃
の
と
り
と
め
の
な
い
幸
福
を
今
の
私
に
ま
で
ま
ざ
ま
ざ
と
感
じ
さ
せ
る
も
の
は
ỏớ
略
Ờ
そ
の
無
花
果
の
木
の
或
る
枝
の
変
に
く
ね
つ
た
枝
ぶ
り
だ
と
か
ỏ
あ
る
と
き
の
庭
土
の
香
り
だ
と
か
ỏ
或
ひ
は
ま
た
金
屑
の
に
ほ
ひ
だ
と
か
ỏ
さ
う
い
つ
た
一
層
つ
ま
ら
な
い
も
の
ば
か
り
だ
Ố 
ớ
第
一
章
ủ
無
花
果
の
あ
る
家
ỨỜ
自
分
の
前
に
ỏ
或
時
は
す
つ
か
り
冬
枯
れ
て
ỏ
ご
つ
ご
つ
し
た
木
の
枝
を
地
中
の
根
の
や
う
に
空
へ
張
つ
て
い
た
ỏ
ᴹ
或
時
は
円
い
大
き
な
緑
の
木
陰
を
落
し
て
ỏ
そ
の
下
で
小
さ
い
私
達
を
遊
ば
せ
て
い
た
ỏ
一
本
の
無
花
果
の
木
を
あ
り
あ
り
と
蘇
ら
せ
る
Ố
ᴹ
ủ
私
に
と
つ
て
ỏ
お
お
無
花
果
の
木
よ
ỏ
お
前
は
長
い
こ
と
意
味
深
か
つ
た
Ố
お
前
は
殆
ど
全
く
お
前
の
花
を
隠
し
て
い
た
ộ
ộ
Ứ
と
リ
ル
ケ
の
詩
に
も
歌
は
れ
て
い
る
ỏ
こ
の
無
花
果
の
木
こ
そ
ỏ
現
在
で
は
私
も
ま
た
喜
ん
で
自
分
の
幼
年
時
代
を
そ
れ
へ
寄
せ
た
い
と
思
つ
て
い
る
木
だ
Ố
ớ
第
三
章
ủ
赤
ま
ま
の
花
ỨỜ
　
そ
の
日
々
ỏ
私
は
ỏ
そ
の
無
花
果
の
木
か
げ
に
花
莚
だ
け
は
前
と
同
じ
や
う
に
敷
か
せ
て
ỏ
一
人
で
寝
そ
べ
り
な
が
ら
ỏ
そ
ん
な
実
の
出
来
具
合
な
ん
ぞ
見
上
げ
て
い
た
ớ
略
ỜỐ 
ớ
第
四
章
ủ
入
道
雲
Ứỏ
原
題
ủ
夏
雲
ỨỜ
　
こ
の
よ
う
に
ỏ
無
花
果
の
木
を
め
ぐ
る
光
景
を
抜
き
出
せ
ば
き
り
が
な
い
Ốứ
幼
年
時
代
Ừ
に
お
い
て
無
花
果
の
木
は
ỏủ
過
去
は
理
知
の
領
域
の
そ
と
ỏ
そ
の
力
の
お
よ
ば
な
い
と
こ
ろ
で
ỏ
何
か
思
い
が
け
な
い
物
質
の
な
か
に
ớ
そ
ん
な
物
質
が
あ
た
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
感
覚
の
な
か
に
Ờ
か
く
さ
れ
て
あ
る
Ứớ
前
出
Ờ
と
プ
ル
ồ
ス
ト
が
述
べ
た
と
こ
ろ
の
ủ
物
質
Ứ
に
あ
た
る
の
だ
ろ
う
Ố
　
ち
な
み
に
筆
者
の
見
た
と
こ
ろ
ỏ
右
の
引
用
に
含
ま
れ
る
ủ
リ
ル
ケ
の
詩
Ứ
は
ỏ
ứ
ド
Ỻ
イ
ノ
の
悲
歌
Ừ
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
Ố
無
花
果
の
樹
よ
ỏ
お
ま
え
は
花
開
く
こ
と
の
歓
び
を
ほ
と
ん
ど
完
全
に
跳
び
越
え
て
ỏ
／
誉
め
称
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
く　
早
く
も
決
意
し　
熟
し
た
果
実
へ
と
／
お
ま
え
の
純
粋
な
秘
密
を　
せ
き
た
て
導
い
て
ゆ
く
ỏ
／　
い
つ
の
時
か
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ら
久
し
く
も　
そ
の
さ
ま
の
私
に
深
き
意
味
を
語
り
始
め
た
の
は
Ố
／
噴
水
の
導
管
の
よ
う
に
ỏ
お
ま
え
の
撓
ん
だ
枝
々
は
／
樹
液
を
促
し
て
下
降
さ
せ　
上
昇
さ
せ
る
ỏ
そ
し
て
樹
液
は　
そ
の
眠
り
の
中
か
ら
／
ほ
と
ん
ど
目
覚
め
る
こ
と
な
く　
こ
の
上
な
く
甘
美
な
成
就
の
幸
福
の
中
へ
と　
跳
び
込
ん
で
ゆ
く
Ố
ớ
略
Ờ
心
を
抑
え
つ
ỏ
な
お
こ
ら
え
て
踏
み
と
ど
ま
る
者
は
少
な
い
Ố
／
お
そ
ら
く
は
死
と
い
う
庭
師
に
そ
の
血
管
が
別
様
に
撓
め
ら
れ
て
い
る
／
英
雄
た
ち
と
ỏ
若
く
死
す
べ
き
運
命
の
人
た
ち
だ
け
だ
ろ
う
Ốớ
略
Ờ
不
思
議
な
ほ
ど　
英
雄
は
若
く
死
せ
る
人
た
ち
に
近
い
Ố
生
命
長
ら
え
る
こ
と
を
／
彼
は
気
に
か
け
な
い
Ố
ớủ
第
六
悲
歌
Ứứ
リ
ル
ケ
全
集
Ừ
第
四
巻
ỏ
河
出
書
房
新
社
ỏ
一
九
九
一
・
五
Ờ
　
花
を
持
つ
植
物
は
ỏ
そ
れ
を
咲
か
せ
美
し
さ
を
誇
る
Ố
し
か
し
無
花
果
は
ỏ
内
側
に
無
数
の
花
を
つ
け
る
の
だ
Ố
だ
か
ら
こ
こ
で
リ
ル
ケ
は
ỏủ
花
開
く
こ
と
の
歓
び
を
ほ
ん
ど
完
全
に
跳
び
越
え
て
ỏ
／
誉
め
称
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
Ứ
と
歌
ỳ
て
い
る
の
で
あ
る
Ố
そ
し
て
こ
う
し
た
無
花
果
の
あ
り
方
は
ỏ
華
や
か
に
香
る
こ
と
を
せ
ず
ỏ
賞
賛
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
突
き
進
み
ỏ
命
を
永
ら
え
よ
う
と
も
せ
ず
に
運
命
を
ま
ỳ
と
う
し
て
死
ん
で
ゆ
く
英
雄
と
夭
折
者
に
重
ね
ら
れ
る
Ốủ
第
六
悲
歌
Ứ
に
先
立
ỳ
て
ỏ
リ
ル
ケ
は
か
つ
て
ứ
新
詩
集
Ừ
の
な
か
で
も
無
花
果
を
歌
ỳ
て
い
た
Ố
海
か
ら
吹
い
て
く
る
太
古
の
風
ỏ
／
そ
れ
は　
た
だ
根
源
の
岩
石
の
た
め
に
／
吹
い
て
く
る
よ
う
だ
ỏ
／
た
だ
た
だ
空
間
ば
か
り
を
／
遠
く
の
ほ
う
か
ら
ひ
き
寄
せ
な
が
ら
ộ
ộ
お
お
ỏ
お
ま
え
を
ど
う
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
ỏ
／
う
み
の
高
み
で　
月
の
光
を
浴
び
て
立
ỳ
て
い
る
／
一
本
の
ỏ
実
を
結
ぶ
無
花
果
の
樹
は
Ố
ớủ
海
の
歌
Ứứ
リ
ル
ケ
全
集
Ừ
第
三
巻
ỏ
河
出
書
房
新
社
ỏ
一
九
九
〇
・
一
一
Ờ
　
こ
の
詩
に
歌
わ
れ
た
無
花
果
の
樹
は
ỏ
い
ま
こ
こ
で
ỏ
太
古
の
時
間
を
引
き
寄
せ
て
く
る
太
古
の
風
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
Ốứ
幼
年
時
代
Ừ
に
お
い
て
ỏ
回
想
の
中
心
に
し
ば
し
ば
無
花
果
の
木
が
あ
る
こ
と
に
ỏ
リ
ル
ケ
の
影
を
見
な
い
わ
け
に
は
い
か
な 
い
Ốứ
幼
年
時
代
Ừ
に
繰
り
返
し
登
場
す
る
無
花
果
の
木
は
ỏ
そ
の
都
度
変
相
し
ỏ
や
が
て
実
を
結
び
ỏ
つ
い
に
は
実
を
腐
ら
せ
て
ゆ
く
Ố
リ
ル
ケ
の
詩
に
寄
せ
て
ỏ
変
化
を
遂
げ
る
無
花
果
の
木
の
様
子
ỏ
そ
の
一
つ
一
つ
の
回
想
の
か
け
ら
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
ỏứ
幼
年
時
代
Ừ
は
一
つ
の
幼
年
時
代
の
保
存
に
挑
戦
し
て
い
る
の
で
あ
る
Ố
だ
が
こ
の
よ
う
に
ỏ
理
知
的
な
構
成
の
力
に
支
え
ら
れ
て
ỏ
無
花
果
の
回
想
に
幼
年
時
代
の
一
つ
の
真
実
を
語
ら
せ
よ
う
と
す
る
と
き
ỏ
そ
の
回
想
は
果
た
し
て
無
意
志
的
な
ỏ
す
な
わ
ち
完
全
な
回
想
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
も
残
る
Ố
　
さ
て
ứ
幼
年
時
代
Ừ
の
回
想
は
ỏ
最
終
章
ủ
エ
ピ
ロ
オ
グ
Ứớ
原
題
ủ
花
結
び
ỨỜ
に
至
り
ỏ
す
で
に
幼
年
期
を
抜
け
出
し
た
十
二
三
歳
の
ủ
私
Ứ
を
描
き
出
す
Ố
私
は
な
ん
の
期
待
も
な
し
に
黙
つ
て
彼
に
つ
い
て
い
つ
た
Ố
し
か
し
ỏ
彼
が
ớ
略
Ờ
私
を
連
れ
込
ん
だ
横
丁
は
ỏ
こ
と
に
よ
る
と
そ
の
奥
で
私
が
最
初
の
幼
児
を
過
ご
し
た
家
の
あ
る
横
丁
か
も
知
れ
な
い
と
思
ひ
出
し
た
Ố
私
は
急
に
胸
を
し
め
つ
け
ら
れ
る
や
う
な
気
も
ち
に
な
つ
て
ỏớ
略
Ờ
と
ỏ
急
に
一
つ
の
荒
れ
果
て
た
空
地
を
背
後
に
し
た
物
置
小
屋
に
近
い
小
さ
な
家
の
前
に
連
れ
出
さ
れ
た
Ố
私
は
そ
の
殆
ど
昔
の
ま
ま
の
荒
れ
果
て
た
空
地
を
見
る
と
ỏ
突
然
何
も
か
も
思
ひ
出
し
た
Ốớ
略
Ờ
板
塀
の
上
か
ら
ỏ
す
つ
か
り
葉
の
落
ち
つ
く
し
た
ỏ
ご
つ
ご
つ
し
た
枝
先
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
の
は
ỏ
恐
ら
く
あ
の
私
の
大
好
き
だ
つ
た
無
花
果
の
木
か
も
知
れ
な
か
つ
た
Ố
　
ớ　
Ờ
11
『幼年時代』
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　友
人
緒
方
の
案
内
で
ỏ
初
め
て
彼
の
家
に
向
か
う
道
す
が
ら
不
意
に
足
を
踏
み
入
れ
た
地
で
ỏủ
私
Ứ
の
現
在
に
ỏ
突
如
失
わ
れ
た
過
去
が
侵
入
す
る
Ố
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
ỏ
ま
さ
に
一
つ
の
ủ
再
び
見
出
さ
れ
た 
時
Ứ
に
他
な
ら
な
い
Ốứ
失
わ
れ
た
時
Ừ
の
ủ
私
Ứ
が
ỏ
紅
茶
に
浸
し
た
プ
チ
ỽ
ト
・
マ
ド
レ
ồ
ヌ
に
よ
ỳ
て
ỏ
あ
る
い
は
靴
紐
を
ほ
ど
こ
う
と
す
る
ふ
と
し
た
瞬
間
に
ỏ
ま
た
あ
る
と
き
は
敷
石
に
つ
ま
ず
い
た
刹
那
ỏ
突
如
失
わ
れ
た
時
を
再
発
見
し
た
よ
う
に
ỏủ
私
Ứ
は
と
う
と
う
こ
こ
に
ỏ
一
つ
の
失
わ
れ
た
幼
年
時
代
を
見
出
し
た
Ố
そ
れ
は
ỏ
い
ま
こ
こ
に
あ
る
荒
れ
果
て
た
空
地
の
う
え
ỏ
そ
の
一
つ
の
物
質
の
う
え
に
ỏ
現
在
時
を
切
り
裂
き
ỏ
過
ぎ
去
ỳ
た
過
去
が
不
意
に
姿
を
現
し
た
瞬
間
で
あ
ỳ
た
Ố
六
　
ジ
ỿ
リ
ア
ン
・
グ
リ
ồ
ン
に
お
い
て
ỏ
恐
怖
と
階
段
と
の
奇
妙
な
結
び
つ
き
を
解
明
す
る
カ
ギ
が
幼
児
期
の
経
験
に
あ
る
こ
と
は
さ
き
に
触
れ
た
が
ỏ
実
は
こ
れ
と
よ
く
似
た
も
の
が
ỏ
口
髭
と
好
意
と
い
う
形
で
ỏứ
幼
年
時
代
Ừ
に
も
見
出
せ
る
Ố
　
子
供
の
私
は
口
髭
を
生
や
し
た
人
に
何
ん
と
な
く
好
意
を
感
じ
て
い
た
Ố
　
私
の
父
は
無
髭
だ
つ
た
Ốớ
略
Ờ
そ
れ
に
反
し
て
ỏ
う
ち
へ
来
る
客
の
な
か
で
ỏ
私
の
特
に
好
意
を
も
つ
た
人
々
は
ỏ
み
ん
な
口
髭
を
生
や
し
て
い
た
Ố
ớ
第
八
章
ủ
口
髭
ỨỜ
或
る
薬
屋
の
上
に
ỏ
大
き
な
仁
丹
の
看
板
の
立
つ
て
い
る
の
が
目
の
あ
た
り
に
見
え
た
Ố
私
は
そ
の
看
板
が
何
ん
と
い
ふ
こ
と
も
な
し
に
好
き
だ
つ
た
Ố
そ
れ
に
も
ỏ
大
概
の
仁
丹
の
広
告
の
や
う
に
ỏ
白
い
羽
の
ふ
わ
ふ
わ
し
た
大
礼
帽
を
か
ぶ
り
ỏ
口
髭
を
ぴ
ん
と
立
て
た
ỏ
或
る
え
ら
い
人
の
胸
像
が
描
か
れ
て
い
る
き
り
だ
つ
た
が
ớ
略
Ờ 
ớ
同
ủ
口
髭
ỨỜ 
ớ　
Ờ
12
　
こ
の
よ
う
に
ỏủ
私
Ứ
の
中
で
は
好
意
と
口
髭
の
男
性
と
が
強
固
な
結
合
関
係
を
持
ỳ
て
い
る
Ố
だ
が
そ
れ
は
何
故
な
の
か
Ố
最
近
ỏ
父
の
死
後
ỏ
私
は
は
じ
め
て
死
ん
だ
父
が
自
分
の
本
当
の
父
で
な
か
つ
た
事
を
知
つ
た
Ốớ
略
Ờ私
の
を
ば
さ
ん
の
一
人
が
私
に
は
じ
め
て
聞
か
せ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
Ốớ
略
Ờ
生
み
の
父
ớ
略
Ờ
は
な
ん
で
も
裁
判
所
の
書
記
長
か
な
ん
ぞ
し
て
い
た
人
と
か
で
ỏ
立
派
な
口
髭
を
貯
へ
て
い
た
こ
と
だ
け
妙
に
私
は
覚
え
て
い
た
と
見
え
ỏ
私
は
そ
の
よ
く
知
ら
な
い
実
父
の
面
影
を
ỏ
子
供
ら
し
い
連
想
で
ỏ
恐
ら
く
そ
ん
な
突
拍
子
も
な
い
薬
の
広
告
絵
の
な
か
に
見
出
し
て
い
た
の
だ
つ
た
Ố
ộ
ộ 
ớ
初
出
ủ
幼
年
時
代
Ứ
最
終
章
ủ
花
結
び
ỨỜ
　
最
終
章
で
ỏứ
幼
年
時
代
Ừ
に
お
け
る
好
意
と
口
髭
の
結
合
の
秘
密
は
ỏ
右
の
よ
う
に
明
か
さ
れ
る
Ố
し
か
し
実
を
言
う
と
ỏ
右
に
引
用
し
た
の
は
初
出
ủ
幼
年
時
代
Ứ
の
最
終
章
で
あ
り
ỏ
大
幅
な
改
稿
を
経
て
単
行
本
ứ
幼
年
時
代
Ừ
に
収
録
さ
れ
ủ
エ
ピ
ロ
オ
グ
Ứ
と
改
題
さ
れ
た
ứ
幼
年
時
代
Ừ
の
そ
れ
で
は
な
い
Ốứ
幼
年
時
代
Ừ
を
読
む
際
ỏ
好
意
と
口
髭
と
の
結
合
の
謎
が
ỏ
無
意
志
的
回
想
を
通
し
て
解
明
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
読
者
は
少
な
く
な
い
は
ず
だ
Ố
だ
が
単
行
本
ứ
幼
年
時
代
Ừ
で
は
ỏ
そ
う
し
た
過
去
の
再
発
見
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
ỏ
ま
た
外
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
情
報
に
よ
ỳ
て
ỏ
謎
の
解
明
が
成
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
Ố
読
者
が
そ
の
理
由
を
知
る
た
め
に
は
ỏ
同
じ
単
行
本
に
収
め
ら
れ
た
ứ
花
を
持
て
る
女
Ừớ
原
題
ủ
花
を
持
て
る
女　
幼
年
時
代
拾
遺
Ứủ
文
学
界
Ứ
一
九
四
二
・
八
Ờ
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Ố
よ
く
町
の
辻
な
ど
に
仁
丹
の
大
き
な
看
板
が
出
て
い
て
ỏớ
略
Ờ
そ
れ
を
見
つ
け
る
と
ỏ
私
は
き
ま
つ
て
そ
の
は
う
を
指
し
て
ỏủ
お
父
う
ち
や
ん
ộ
ộ
Ứ
と
い
つ
て
き
か
な
か
つ
た
ớ
略
Ờ
ộ
ộ
そ
れ
は
お
そ
ら
く
自
分
の
父
が
さ
う
い
ふ
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美
し
い
髭
を
生
や
し
た
人
で
あ
つ
た
の
を
よ
く
覚
え
て
い
た
か
ら
で
も
あ
つ
た
ら
う
Ố
　
こ
こ
で
よ
う
や
く
ỏủ
私
Ứ
に
お
け
る
好
意
と
口
髭
と
の
不
思
議
な
結
合
の
原
因
が
ỏ
や
は
り
幼
年
時
代
の
記
憶
と
関
係
し
て
い
る
こ
と
ỏ
そ
し
て
そ
れ
が
実
父
の
失
わ
れ
た
思
い
出
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
Ố
無
意
志
的
な
回
想
に
よ
ỳ
て
で
は
な
く
ỏ
単
な
る
ủ
私
Ứ
の
考
察
の
結
果
と
し
て
Ố
し
か
も
右
の
よ
う
な
考
察
を
可
能
に
し
た
の
は
ỏủ
自
分
の
実
父
が
ほ
か
に
あ
つ
て
ỏ
ま
だ
私
の
小
さ
い
と
き
に
亡
く
な
つ
た
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
聞
か
さ
れ
た
Ứ
と
い
う
ỏ
お
ば
に
よ
ỳ
て
も
た
ら
さ
れ
た
一
つ
の
情
報
だ
Ố
情
報
か
ら
は
ỏ
失
わ
れ
た
過
去
は
蘇
ら
な
い
Ốủ
過
去
を
喚
起
し
よ
う
と
つ
と
め
る
の
は
空
し
い
労
力
で
あ
り
ỏớ
略
Ờ
過
去
は
理
知
の
領
域
の
そ
と
ỏ
そ
の
力
の
お
よ
ば
な
い
と
こ
ろ
で
ỏ
何
か
思
い
が
け
な
い
物
質
の
な
か
に
Ứớ
前
出
ứ
失
わ
れ
た
時
ỪỜ
隠
れ
て
い
る
の
だ
Ố
反
省
は
過
去
を
取
り
戻
す
道
具
に
は
な
ら
な
い
Ố
情
報
の
力
を
借
り
て
ủ
私
Ứ
が
意
識
的
に
取
り
戻
し
た
過
去
ỏ
理
知
が
特
定
し
た
記
憶
に
は
ỏ
実
父
の
真
の
イ
メ
ồ
ジ
も
ỏ
そ
し
て
彼
に
抱
い
た
幼
児
の
ủ
私
Ứ
の
感
情
も
ỏ
一
切
保
存
さ
れ
て
は
い
な
か
ỳ
た
Ốứ
花
を
持
て
る
女
Ừ
で
ỏủ
私
Ứ
は
明
ら
か
に
ỏ
失
わ
れ
た
過
去
を
取
り
戻
す
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
の
で
あ
る
Ố
　
幼
年
時
代
を
描
く
と
い
う
こ
と
は
ỏ
情
報
を
理
知
が
再
構
成
す
る
こ
と
で
は
な
い
Ố
無
意
志
的
記
憶
ỏ
感
情
的
記
憶
ỏ
あ
る
い
は
完
全
な
回
想
は
ỏ
必
ず
し
も
伝
記
的
事
実
と
同
じ
で
は
な
い
Ốứ
幼
年
時
代
Ừ
と
ứ
花
を
持
て
る
女
Ừ
と
の
差
異
は
ỏ
第
一
に
こ
の
点
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
Ốứ
幼
年
時
代
Ừ
の
叙
述
は
ỏ
人
生
を
そ
れ
が
あ
ỳ
た
と
お
り
に
記
録
す
る
こ
と
か
ら
最
大
限
の
距
離
を
保
と
う
と
す
る
も
の
だ
Ố
そ
し
て
そ
の
代
わ
り
に
ỏ
エ
ピ
ソ
ồ
ド
と
し
て
の
魅
力
は
あ
ỳ
て
も
ỏ
情
報
と
し
て
は
た
い
し
た
価
値
の
な
い
ợ
無
駄
話
Ụ
を
積
極
的
に
積
み
上
げ
て
い
く
の
で
あ
る
Ốứ
幼
年
時
代
Ừ
が
生
成
過
程
に
お
い
て
ỏ
さ
き
に
引
用
し
た
出
生
の
秘
密
に
ま
つ
わ
る
ủ
花
結
び
Ứ
の
エ
ピ
ソ
ồ
ド
を
失
ỳ
た
こ
と
は
ỏ
テ
ク
ス
ト
が
進
も
う
と
し
た
方
向
を
は
ỳ
き
り
と
語
り
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
Ố
　
ứ
幼
年
時
代
Ừ
で
は
ỏ
好
感
と
口
髭
と
の
結
合
の
秘
密
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
Ố
同
様
に
ỏủ
私
は
ど
う
い
ふ
わ
け
か
ỏ
父
と
は
異
つ
た
苗
字
で
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
Ứ
と
語
ら
れ
る
ứ
幼
年
時
代
Ừ
第
九
章
ủ
小
学
生
Ứ
で
も
ỏ
父
と
自
分
の
苗
字
が
異
な
る
と
い
う
謎
が
追
求
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
Ốứ
幼
年
時
代
Ừに
お
い
てủ
私
Ứ
の
父
親
は
ỏ
手
製
の
迷
子
札
を
作
ỳ
て
く
れ
た
彫
金
師
の
男
た
だ
一
人
な
の
だ
Ố
そ
れ
が
仮
に
伝
記
的
事
実
に
反
す
る
と
し
て
も
ỏ
伝
記
的
叙
述
か
ら
最
大
限
の
距
離
を
保
つ
こ
と
で
幼
年
時
代
の
保
存
を
試
み
た
ứ
幼
年
時
代
Ừ
に
は
ỏ
関
係
の
な
い
こ
と
だ
Ố
　
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
ỏ
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
ứ
幼
年
時
代
Ừ
論
は
ỏ
書
き
手
の
父
を
め
ぐ
る
問
題
を
容
易
に
無
視
で
き
な
い
独
特
の
状
況
に
置
か
れ
て
き
た
Ố
ち
な
み
に
ỏ
養
父
上
條
松
吉
が
死
亡
し
た
の
は
ỏủ
幼
年
時
代
Ứ
連
載
中
の
ỏ
一
九
三
八
年
一
二
月
で
あ
る
Ố
書
き
手
の
周
辺
で
ỏ
ま
さ
に
書
き
つ
つ
あ
る
内
容
に
関
わ
る
大
き
な
悲
劇
が
生
じ
た
こ
と
に
な
る
Ố
小
説
に
書
か
れ
た
内
容
に
即
し
て
書
き
手
の
倫
理
観
を
問
う
こ
と
に
関
心
は
な
い
が
ỏ
あ
え
て
付
言
す
れ
ば
ỏứ
幼
年
時
代
Ừ
の
連
載
続
行
を
難
し
く
し
ỏ
そ
の
試
み
が
不
徹
底
に
終
わ
ỳ
た
と
し
た
ら
ỏ
原
因
の
一
端
は
ỏ
父
の
死
に
よ
ỳ
て
ợ
無
駄
話
Ụ
の
蓄
積
が
出
来
な
く
な
ỳ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
Ố
す
な
わ
ち
父
の
死
と
ỏ
養
父
で
あ
ỳ
た
こ
と
を
動
か
し
が
た
い
事
実
と
し
て
突
き
つ
け
ら
れ
た
こ
と
は
ỏ
小
説
ứ
幼
年
時
代
Ừ
に
は
無
関
係
で
も
ỏ
書
き
手
に
と
ỳ
て
は
大
き
な
動
揺
を
誘
う
事
件
で
あ
ỳ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
Ố
し
か
し
そ
れ
で
も
ỏ
無
意
志
的
記
憶
ỏ
感
情
的
記
憶
ỏ
あ
る
い
は
完
全
な
回
想
を
見
出
し
ỏ
そ
こ
に
表
現
を
与
え
よ
う
と
す
る
小
説
ứ
幼
年
時
代
Ừ
は
ỏ
あ
ら
ゆ
る
伝
記
的
な
事
実
ỏ
父
に
関
連
す
る
謎
を
め
ぐ
り
大
人
の
理
性
が
分
析
し
た
内
容
と
ỏ
無
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Ố
理
知
の
力
に
よ
ỳ
て
出
生
の
秘
密
を
解
き
明
か
す
こ
と
ỏ
幼
年
時
代
『幼年時代』
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に
理
知
の
メ
ス
を
入
れ
る
こ
と
は
ỏ
無
意
志
的
記
憶
の
甦
生
ỏ
失
わ
れ
た
時
の
再
発
見
を
試
み
る
ứ
幼
年
時
代
Ừ
が
ỏ
も
ỳ
と
も
遠
ざ
け
る
べ
き
事
な
の
だ
Ố
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
が
ỏủ
最
近
ỏ
父
の
死
後
ỏ
私
は
は
じ
め
て
死
ん
だ
父
が
自
分
の
本
当
の
父
で
な
か
つ
た
事
を
知
つ
た
Ốớ
略
Ờ立
派
な
口
髭
を
貯
へ
て
い
た
こ
と
だ
け
妙
に
私
は
覚
え
て
い
た
と
見
え
ớ
略
Ờ
恐
ら
く
そ
ん
な
突
拍
子
も
な
い
薬
の
広
告
絵
の
な
か
に
見
出
し
て
い
た
の
だ
つ
た
Ứớ
初
出
ủ
幼
年
時
代
Ứ
最
終
章
ủ
花
結
び
ỨỜ
と
い
う
情
報
と
分
析
と
を
削
除
す
る
形
に
変
化
し
た
こ
と
ỏ
そ
の
ỏ
テ
ク
ス
ト
の
変
形
の
様
子
に
は
ỳ
き
り
と
刻
印
さ
れ
て
い
る
Ố
　
無
意
志
的
記
憶
の
断
片
と
事
実
と
の
齟
齬
を
指
摘
す
る
理
知
の
警
告
を
あ
え
て
無
視
す
る
こ
と
で
ỏ
不
意
に
訪
れ
る
局
所
の
記
憶
を
言
葉
に
よ
ỳ
て
保
存
し
ỏ
そ
の
全
体
を
通
し
て
ỏ
あ
る
一
つ
の
幼
年
時
代
を
忘
却
の
な
か
か
ら
救
出
し
よ
う
と
し
た
小
説
が
ỏứ
幼
年
時
代
Ừ
な
の
だ
Ố
　ừ
注
Ử
ớ
１
Ờ　
ủ
堀
辰
雄
論
ᴹ
ủ
本
所
Ứ
か
ら
ủ
幼
年
時
代
Ứ
ま
で
Ứớủ
大
妻
国
文
Ứ
一
九
七
四
・
三
Ờ
ớ
２
Ờ　
た
と
え
ば
鈴
木
健
仁
は
ỏủ
リ
ル
ケ
の
詩
作
に
お
け
る
幼
年
時
代
に
つ
い
て
Ứớủ
愛
知
学
院
大
学
論
叢　
一
般
教
育
研
究
Ứ
一
九
六
八
・
七
Ờ
の
な
か
で
ỏ
リ
ル
ケ
の
ợ
幼
年
Ụ
観
と
作
品
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
Ố
　
リ
ル
ケ
の
作
品
の
な
か
に
ỏủ
幼
年
時
代
ớK
indheit
 
 
    
ỜỨ
が
ỏ
さ
ま
ざ
ま
の
形
象
の
も
と
に
ỏ
く
り
返
し
現
れ
る
Ốủ
マ
ル
テ
・
ラ
ウ
リ
ỽ
ツ
・
ブ
リ
ỽ
ゲ
の
手
記
Ứ
に
お
い
て
ỏ
そ
れ
は
ỏ
マ
ル
テ
の
回
想
に
よ
ỳ
て
呼
び
起
さ
れ
た
現
実
と
し
て
ỏ
か
れ
の
経
験
す
る
ỏ
パ
リ
の
現
実
と
同
じ
地
平
線
上
で
ỏ
時
間
を
超
え
て
語
ら
れ
ỏủ
新
詩
集
Ứ
で
は
ỏ
一
回
限
り
の
失
わ
れ
た
ỏ
取
り
戻
し
の
つ
か
ぬ
も
の
と
し
て
ỏ
そ
の
歎
き
が
う
た
わ
れ
て
い
る
Ố
さ
ら
に
ỏ
後
期
の
詩
で
は
ỏủ
幼
年
時
代
Ứ
は
ỏ
聖
な
る
も
の
ớdas
N
um
i
nose
     
  
 
    
Ờ
の
様
相
を
帯
び
て
ỏ
い
ỳ
そ
う
密
に
形
象
さ
れ
ỏ
讃
え
ら
れ
て
い
る
Ốớ
略
Ờ
そ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は
ỏ
個
々
の
幼
年
時
代
で
も
な
け
れ
ば
ỏ
子
供
の
人
格
で
も
な
い
Ố
問
題
に
な
る
の
は
ỏủ
子
供
で
あ
る
こ
と
ớK
indsein)
 
 
    
 
Ứ
で
あ
り
ỏ
そ
の
成
長
の
事
象
で
あ
る
Ố
幼
年
時
代
は
ỏ
リ
ル
ケ
の
詩
作
の
も
つ
ỏ
根
本
的
性
格
を
担
ỳ
て
い
る
Ốớ
略
Ờ
／
非
歌
の
最
初
のV
erse
 
    
は
ỏ
幼
年
時
代
を
神
的
な
る
も
の
ớdie
H
im
m
lischen
  
  
 
 
      
Ờ
の
恵
み
を
受
け
た
も
の
と
し
て
形
象
化
し
ỏ
そ
れ
に
最
高
の
地
位
を
与
え
て
い
る
Ố
そ
し
て
ỏ
そ
れ
は
ỏ
の
ち
の
ỏ
意
識
に
よ
ỳ
て
支
配
さ
れ
る
世
界
ớD
ieses
heißt
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ớW
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ie
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E
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ỜỜ
に
お
い
て
も
ỏ
本
来
の
貯
え
と
し
て
ỏ
軽
減
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
Ố
ớ
３
Ờ　
拙
稿
ủ
堀
辰
雄
ợ
外
国
文
学
に
関
す
る
ノ
ồ
ト
研
究
ớ
二
Ờ
ᴹ
リ
ル
ケ
ᴹ
Ụớ
そ
の
一
ỜỨớủ
日
本
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
Ứ
二
〇
〇
三
・
三
Ờ
参
照
Ố
ớ
４
Ờ　
ノ
ồ
ト
の
内
容
と
堀
の
蔵
書
中
の
書
き
込
み
に
よ
り
ỏ
ノ
ồ
ト
の
出
典
がJulien
       
G
reen,
 
     Journal
       .tom
e1,2.Plon,1951
    
       
      
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
Ố
ゆ
え
に
こ
の
ノ
ồ
ト
は
ỏ
一
九
五
一
年
以
降
ỏ
つ
ま
り
堀
の
最
晩
年
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
得
る
Ố
な
お
ỏủ
グ
リ
ồ
ン
・
ノ
ồ
ト
Ứ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
る
Ố
ớ
５
Ờ　
ủ
プ
ル
ồ
ス
ト
の
イ
メ
ồ
ジ
に
つ
い
て
Ứớứ
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ἀ
ン
２
Ừ
筑
摩
書
房
ỏ
一
九
九
六
・
四
Ờ
ớ
６
Ờ　
た
と
え
ば
箕
作
元
泰
は
ủ
根
源
へ
の
回
帰
ᴹ
カ
ロ
ỽ
サ
ứ
幼
年
時
代
Ừ
を
め
ぐ
ỳ
て
ᴹ
Ứớủ
拓
殖
大
学
論
集
Ứ
一
九
九
〇
・
一
Ờ
で
ỏủ
一
六
の
章
は
ỏ
相
互
に
有
機
的
な
つ
な
が
り
を
も
つ
よ
う
に
構
成
さ
れ
ỏ
作
者
の
幼
い
心
に
刻
ま
れ
た
事
物
や
人
物
は
ỏ
音
楽
の
主
題
が
再
現
す
る
よ
う
に
ỏ
間
を
お
い
て
再
び
姿
を
現
す
Ứ
と
述
べ
て
い
る
Ố
ớ
７
Ờ　
ủ
西
欧
的
ợ
知
Ụ
の
基
層
Ổ
堀
辰
雄
の
ứ
幼
年
時
代
Ừ
と
ủ
曠
野
ỨỨớứ
イ
マ
ジ
ネ
ồ
ル
の
考
古
学
Ừ
小
沢
書
店
ỏ
一
九
九
六
・
四
Ờ
ớ
８
Ờ　
拙
稿
ủứ
美
し
い
村
Ừ
生
成
ᴹ
ゲ
ồ
テ
の
ứ
詩
と
真
実
Ừỏ
あ
る
い
は
ス
ピ
ノ
ザ
的
無
私
と
の
邂
逅
ᴹ
Ứớủ
国
文
学　
解
釈
と
鑑
賞
Ứ
二
〇
〇
三
・
一
二
Ờ
参
照
Ố
ớ
９
Ờ　
ủ
堀
辰
雄
に
お
け
る
西
欧
文
学
ᴹ
プ
ル
ồ
ス
ト
受
容
の
持
続
ᴹ
Ứớủ
東
洋
学
研
究
Ứ
二
〇
〇
七
・
三
Ờ
ớ　
Ờ　
拙
稿
ủ
堀
辰
雄
に
お
け
る
プ
ル
ồ
ス
ト
再
受
容
ᴹ
リ
ル
ケ
受
容
と
の
関
連
に
お
い
10
て
ᴹ
Ứớủ
日
本
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
Ứ
二
〇
〇
二
・
三
Ờ
参
照
Ố
ớ　
Ờ　
リ
ル
ケ
と
ứ
幼
年
時
代
Ừ
の
関
係
に
つ
い
て
は
ỏ
小
久
保
実
に
ủ
カ
ロ
ỽ
サ
の
ứ
幼
11
年
時
代
Ừ
に
刺
激
さ
れ
て
ủ
幼
年
時
代
Ứ
を
書
い
た
と
は
い
う
も
の
の
ỏ
こ
の
場
合
は
カ
ロ
ỽ
サ
が
一
つ
の
き
ỳ
か
け
の
役
割
を
果
し
た
に
す
ぎ
な
い
ỏ
と
私
は
思
う
Ố
ớ
略
Ờ
カ
ロ
ỽ
サ
が
ỏ
リ
ル
ケ
を
わ
れ
わ
れ
の
前
に
押
し
出
し
て
く
る
の
で
あ
る
ỐỨ
ớứ
新
版
堀
辰
雄
Ừ
麦
書
房
ỏ
一
九
七
六
・
一
〇
Ờ
と
い
う
優
れ
た
発
言
が
あ
る
Ố
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ớ　
Ờ　
ứ
失
わ
れ
た
時
Ừ
最
終
章
の
タ
イ
ト
ル
は
ỏủLe
T
em
ps
retrouvé
    
  
           
Ứ
す
な
わ
ち
12
ớ
再
び
Ờủ
見
出
さ
れ
た
時
Ứ
で
あ
る
Ố
ừ
付
記
Ử
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
筑
摩
書
房
版
ứ
堀
辰
雄
全
集
第
二
巻
Ừớ
一
九
七
七
・
八
Ờ
か
ら
行
い
ỏ
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
る
と
と
も
に
ル
ビ
等
は
適
宜
省
略
し
た
Ố
な
お
ỏ
外
国
文
学
関
係
の
ノ
ồ
ト
ớứ
堀
辰
雄
全
集
第
七
巻
ớ
上
ỜỪ
収
録
Ờ
は
ỏ
引
用
に
際
し
ỏ
す
べ
て
堀
家
所
蔵
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
あ
た
り
ỏ
漢
字
ỏ
仮
名
遣
い
と
も
に
原
文
の
表
記
に
従
ỳ
た
Ố
『幼年時代』
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